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Purnama Indah Cahyati. K6412057. ANALISIS ALAT EVALUASI PADA 
LEMBAR KERJA SISWA PPKN KURIKULUM 2013 KELAS X 
SEMESTER GENAP STUDI DI SMA NEGERI 1 BOYOLALI. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui alat evaluasi Lembar 
Kerja Siswa (LKS) yang  digunakan guru di SMA Negeri 1 Boyolali dapat 
mengukur ketercapaian kompetensi dasar; (2) Untuk mengetahui efektifitas LKS 
yang digunakan dalam kegiatan Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Boyolali. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh dari informan, 
tempat dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan analisis dokumen dan 
wawancara. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi 
metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. (1) Alat evaluasi Lembar Kerja 
Siswa (LKS) mata pelajaran PPKn Kurikulum 2013 Kelas X Semester Genap 
belum sepenuhnya dapat mengukur ketercapaian Kompetensi Dasar 3.5. 
Ketercapaian alat evaluasi LKS terhadap kompetensi dasar dapat dilihat dari dua 
sisi, yaitu dari Kata Kerja Operasional (KKO) Taksonomi Bloom, dan dari 
substansi atau materi. Alat evaluasi LKS ditinjau dari kata kerja operasional 
(KKO) belum dapat mencapai tingkat C2, dan hanya mencapai tingkat C1 baik 
pada bentuk soal pilihan ganda maupun bentuk soal uraian. Sedangkan jika 
ditinjau dari materi,  belum sepenuhnya mencapai materi pada indikator, karena 
materi yang seharusnya ada tetapi tidak tercantum, dan materi yang seharusnya 
tidak ada tetapi tercantum, baik pada soal bentuk pilihan ganda maupun soal 
bentuk uraian. (2) Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam kegiatan 
pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Boyolali tidak efektif. (a) LKS belum 
mengukur ketercapaian kompetensi dasar (b) peserta didik kelas X SMA Negeri 1 
Boyolali lebih senang belajar PPKn menggunakan referensi lain dibanding dengan 
LKS PPKn, (c) peserta didik sering membaca materi maupun mengerjakan soal-
soal LKS PPKN, dan (d) guru jarang menggunakan LKS PPKn dalam 
pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa LKS PPKn kelas X Semester Genap 
tidak efektif untuk digunakan dalam pembelajaran pada kelas X Semester Genap 
SMA Negeri 1 Boyolali. 
 







Purnama Indah Cahyati. K6412057. AN ANALYSIS ON Evaluation 
Instrument in PANCASILA AND CIVIC EDUCATION STUDENT 
WORKSHEET in 2013 CURRICULUM IN THE EVEN SEMESTER 10
TH
 
GRADE OF SMA NEGERI 1 BOYOLALI. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, August 
2016.  
This research aimed (1) to find out whether or not the evaluation 
instrument of Student Worksheet used by teachers in SMA Negeri 1 Boyolali can 
measure the achievement of basic competency and (2) to find out the effectiveness 
of Student Worksheet used in Pancasila and Civic Education learning activity in 
SMA Negeri Boyolali.  
This research employed qualitative approach. The type of data used was 
descriptive research. The data source was obtained from informant, place, and 
document. Techniques of collecting data used to obtain and to organize the 
research data were document analysis and interview. Data validation was carried 
out using data and method triangulations. Technique of analyzing data used was 
an interactive model of analysis encompassing data collection, data reduction, 
data display, and conclusion drawing.   
The result of research showed as follows. (1) The evaluation instrument of 
Student Worksheet for Pancasila and Civic Education subject of 2013 curriculum 
in the even semester 10
th
 grade had not completely measured yet the achievement 
of Basic Competency 3.5. The achievement of basic competency by Worksheet 
evaluation instrument could be seen from two perspectives: Bloom’s Taxonomy 
Operational Verb, and Substance or material. Viewed from Operational Verb, 
Worksheet evaluation instrument had not achieved C2 level yet, and had achieved 
C1 level only both in multiple choice and essay questions. Meanwhile, viewed 
from material, it had not completely achieved the material in indicator yet, 
because the material that should actually exist was not included, and the material 
that should be absent was included, both in multiple choice and essay questions. 
(2) The use of Student Worksheet in Pancasila and Civic Education learning 
activity in SMA Negeri 1 Boyolali was ineffective. (a) Student Worksheet had not 
measured yet the achievement of basic competency, (b) the 10
th
 graders of SMA 
Negeri 1 Boyolali preferred learning Pancasila and Civic Education subject using 
other references than Student Work Sheet of Pancasila and Civic Education, (c) 
the students often read the material and worked on the problems in Students Work 
Sheet of Pancasila and Civic Education, and (d) teachers rarely used Student 
Worksheet of Pancasila and Civic Education in the learning process. So, it could 
be concluded that the Student Worksheet for Pancasila and Civic Education in the 
even semester 10
th
 grade was ineffective to be used in the learning in the even 
semester 10
th
 grade of SMA Negeri 1 Boyolali. Keywords: Evaluation 
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